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Mutiani Rizki, G0012142, 2015. Efek Ekstrak Etanol Daun Pacar Air (Impatiens 
balsmina) Terhadap Mortalitas Larva Anopheles aconitus, Fakultas Kedokteran, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Prevalensi malaria di Indonesia masih tinggi. Salah satu vektor 
utama malaria di Indonesia adalah nyamuk Anopheles aconitus. Pemberantasan 
vektor dilakukan pada larva menggunakan abate (temephos). Penggunaan abate 
(temephos) yang sudah terlalu lama kurang baik untuk lingkungan dan 
memungkinkan berkembangnya resistensi pada nyamuk. Daun pacar air 
(Impatiens balsamina) mengandung zat-zat yang bersifat larvasida, sehingga 
peneliti ingin membuktikan apakah ada efek ekstrak etanol daun pacar air 
(Impatiens balsamina) terhadap mortalitas larva Anopheles aconitus. 
Tujuan: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efek ekstrak etanol daun pacar 
air (Impatiens balsamina) terhadap mortalitas larva Anopheles aconitus. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah eskperimental laboratorik dengan rancangan 
penelitian the post test only controlled group design. Objek penelitian adalah larva 
Anopheles aconitus. Objek penelitian dibagi menjadi 7 kelompok, masing-masing 
terdiri dari 25 ekor larva dan dilakukan pengulangan 4 kali. Kelompok kontrol 
negatif menggunakan 100 ml aquades. Enam kelompok lainnya mengandung 300 
mg, 500 mg, 700 mg, 900 mg, 1100 mg, dan 1300 mg ekstrak dalam 100 ml 
aquades. Pengamatan dilakukan setelah 24 jam, kemudian larva yang mati 
dihitung. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji Regresi Linier dan 
analisis Probit. 
 
Hasil: Uji Regresi Linier menunjukkan nilai korelasi R sebesar 0,939 dan nilai R2 
sebesar 0,883 yang berarti persentase pengaruh ekstrak terhadap mortalitas larva 
sebesar 88,3% dan sisanya 11,7% dipengaruhi variabel lain. Persamaan linear 
yang didapat yaitu Y= 3,116 + 0,02X. Pada analisis Probit didapatkan LC50 pada 
405,580 mg/100 ml dan LC99 pada 1352,177 mg/100 ml. 
 
Simpulan: Ada efek ekstrak etanol daun pacar air (Impatiens balsamina) terhadap 
mortalitas larva Anopheles aconitus dengan LC50 pada berat ekstrak 405,580 
mg/100 ml dan LC99 pada berat ekstrak 1352,177 mg/100 ml. 
 
 






Mutiani Rizki, G0012142, 2015.  The Effect of Ethanol Extract of Garden 
Balsam’s Leaves (Impatiens balsamina) to Mortality of Anopheles aconitus 
Larvae, Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
Background: The prevalence of malaria in Indonesia is still high. One of the 
vector which transmits malaria in Indonesia is Anopheles aconitus. Abate 
(temephos) is used to eliminate the mosquito larvae. The long-term use of abate 
(temephos) is not good for environment and perhaps may cause resistance on 
mosquito. Garden Balsam’s leaves (Impatiens balsamina) contain substances 
which can be larvacide, so the researcher want to prove whether the ethanol 
extract of Garden Balsam’s leaves (Impatiens balsamina) have effect to mortality 
of Anopheles aconitus. 
Objectives: The aim of this research is to determine the effect of ethanol extract 
of Garden Balsam’s Leaves (Impatiens balsamina) to the mortality of Anopheles 
aconitus larvae. 
Methods: This research used laboratory experimental method with the post test 
only control group design. The object of this research was Anopheles aconitus 
larvae. The larvae was divided into 7 groups, each group contain 25 larvae and 
this research was replicated 4 times. For the negative control, 100 ml aquadest 
was used. And for the other 6 groups, contain 300 mg, 500 mg, 700 mg, 900 mg, 
1100 mg, 1300 mg extract in 100 ml aquadest. After 24 hours, the observation 
was held and the number of dead larvae was counted. The data was analyzed by 
Linear Regression and Probit test 
Results : Linear Regression test show that the R correlation score is 0,939 and R2 
score is 0,883, which means the percentage of extract effect to larvae mortality is 
88,3% and the rest 11,7%  was effected by the other factors. The linear equation is 
Y’= 3,116 + 0,02X . Probit test show LC50 is 405,580 mg/100 ml and LC99 is 
1352,177 mg/100 ml. 
Conclusion: There is effect of ethanol extract of Garden Balsam’s leaves 
(Impatiens balsamina) to the mortality of Anopheles aconitus larvae. The LC50 is 
405,580 mg/100 ml and LC99 is 1352,177 mg/100 ml. 
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